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La Cueva, crónica del Grupo de 
Barranquilla 
Heriberto Fiorillo
ediciones la Cueva, Colombia, 2011
Aquesta es la tercera edició 
d’aquest important llibre d’ho-
menatge al grup colombià del 
que va formar part i inspirar el 
berguedà, Ramon Vinyes. Mentre 
a Colòmbia no paren de fer edi-
cions i reconeixements al Sabio 
Catalan de Garcia Marquez, a 
Berga fa dècades que –diuen– que 
tots els papers de Ramon Vinyes, 
donats per la seva família sojor-
nen a l’Arxiu de Berga sense que 
s’editi “algun” dels manuscrits i/o 
es reediti alguna cosa més, que no 
siguin els contes que de tant en 
tant reedita l’Albí. 
El Noi  de Bagà
ramon vinyes,
l’albí, Berga 2011
En Jaume Huhc de l’Albi ha re-
editat –per separat– aquest inte-
ressant conte de Ramon Vinyes, 
que fou guanyador d’un Jocs 
florals a l’exili i va ser editat a la 
Ciutat de Mèxic quan a Catalunya 
la dictadura militar franquista 
prohibia el català. 
L’escola de Cal Bassacs 
Josep Busquets i escola Sant Marc
gironella, 2011
Interessant estudi sobre el funcio-
nalment i una escola del bergue-
dà, aquest tipus de monografies 
són molt útils per saber el que 
passava i el dia a dia al berguedà, 
per tant és una notable obra a 
tenir present. 
En Pau, L’Arnau i l’Anna,  
revetlles amb precaució 
Departament de l’Interior, generalitat 
de Catalunya. Barcelona, 2011
El “Ministeri” de l’Interior de 
Catalunya ha editat aquest còmic 
on hi ha diverses pàgines dedica-
des a la Patum, no sé pas qui els 
devia assessorar, però, diuen que 
la Guita, té el cos de mula, el cap 
de drac i el coll de girafa....  quan 
llegint al sempre enyorat i tant 
maltractat –darrerament– mos-
sèn Armengou, queda més que 
clar que la Guita és la Mulassa 
de Berga i prou i res de Girafes 
o dracs. 
Una mà de Sants
Bienve Moya 
la Magrana, Barcelona 2011
L’amic i estudiós del folklore cata-
là parla de la cova d’Estela, al forat 
d’Estela del Roc d’Huró, Moya 
fa de les llegendes unes històries 
fàcils i divertides de llegir. 




Com sempre recull diverses reali-
tats catalanes entre les que mai hi 
pot faltar les referències de Berga




Recull de tota l’obra poètica del 
Bisbe Deig, el pròleg i n’estic se-
gur que bona part de la feinada 
de recerca i inventari l’ha feta 
el mossèn Climent Forner, que 
a més de poeta i té cura de fer 
l’edició de les obres completes de 
molts altres com els berguedans 
: Josep Maria Claret, Pere Tuyet, 
Climent Peix o les Homilies de 
mossèn Armengou. .... ja que Mn. 
Climent des de Serrateix no para 
de fer feina. 
Col·loquis amb la vida 
Joaquim Sala. 
l’albí, Berga 2010
El filòsof berguedà d’arrels de 
Centelles ofereix en aquest in-
teressant llibre, de qui fou Premi 
de la  Cultura de Berga fa molt 
pocs anys. 
Visca la república!  
Joaquim Ventalló, periodista, 
polític, poeta i traductor
Pau vinyes 
Duxlem, Barcelona 2010
Joaquim Ventallò, al qui vaig te-
nir el goig de conèixer en els anys 
de crític literari a la Vanguardia, 
va ser regidor de l’ajuntament de 
Berga, en les primeres eleccions 
de 1931 que portaren el destro-
nament dels borbons a Espanya, 
la proclamació de la II república i 
la restauració de la Generalitat de 
Catalunya. A Ventalló i el bergue-
dà Pere Comes es deu el fet de la 
construcció del Pavelló de Suècia 
i de l’Escola-Colònia Escolar de 
l’ajuntament de Barcelona a Ber-
ga, per saber de les trifulgues de la 
propietat de la caserna recomano 
llegir el meu article sobre el castell 
de sant Ferran a l’Erol 100. 
Andreu Dameson, Geni de la 
caricatura
lluís Solà i Jaume Capdevila –Kap–
Duxlem, Barcelona 2011 
Jaume Capdevila, Kap, que a més 
de no parar de publicar acudits 
a la premsa barcelonina, man-
resana o berguedana fa llibres, 
amb aquest crec que supera la 
dotzena i amb escreix, la seva 
especialitat és fer acurats estudis 
sobre els dibuixants catalans. En 
aquest estudi de Dameson ens 
descobreix l’obra d’un important 
dibuixant català i per desgràcia 
una mica oblidat. 
La Cuina de la Memòria d’Olvan
Judit Carreras et altrii, 
olvan 2010
Els llibres de cuina marquen el 
coneixement popular i la riquesa 
d’un territori. El berguedà gràcies 
a Marquez, Rovira, Ferrer o Mas-
sanès tenim un bon fons, però 
m’agraden aquestes petites mo-
nografies, tant pels coneixements 
que aporten com per les innova-
cions que ofereixen, l’alcaldessa 
d’ Olvan ha tingut un gran encert 
en fer editar aquest llibre. 
Queralt, el santuari de la Mare 
de Déu
ramon Felipó 
llibres de l’índex, Barcelona 2011
Segona edició d’aquesta mono-
grafia queraltina, està acompa-
nyada per un interessant pròleg 
de mossèn Ballarin que fou pu-
blicat a l’Erol 101. 
La desaparición de Joaquin 
Penina 
Xavier Tornafoch 
revista de história actual, vol. 8, 
num. 8 . Cadiz 2010
L’ historiador gironellenc i regidor 
vigatà Tornafoch ha fet una altra 
aportació sobre el Penina anar-
quista de Gironella. 
Ordre públic i violència a Cata-
lunya (1936 – 1937) 
Comitè Central de milícies 
antifeixistes. Junta i Conselleria de 
Seguretat Interior 
Dau, Barcelona, 2011,
La fatídica gerra de 1936 – 1939 
va provocar moltes desgràcies a 
tot Catalunya, i Berga no en fou 
pas una excepció, llegir obres com 
aquesta són un eina bàsica pel 
coneixement. 
Ramon Felipó
ACTUALITATs / llIbRES 
Llibres santa maria de Queralt, 1932. Joaquim 
Ventalló, al centre de 
la imatge i a la seva 
esquerra, Pere Comas.
